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Pest, 1867. N y o m a t o t t E m i c h  G u s z tá v ,  m.  A k a d .  n y o m d á s z n á l .
HAZAI IRODALOM.
ANONYMI Belae regis notarii de gestis Hungarorum liber. ed. Steph.
L. Endlicher. Yiennae, 1827........................................ ft. 2.— .
ANDORLAKI M. Magyar krónika. Pest, 1861. . . . ft. — .60.
— —  Világkrónika. Pest, 1861.............................................. ft. — .60.
APOR PÉTER. Altorjai B. munkái. Közli : Kazinczy Gábor. Pest,
1863......................................................................................ft. 3.15.
ÁRPÁDKORI uj okmánytár. Lásd : Codex dipl. Arp.
ASBÓTH LAJOS. A hadvezér és hadtudomány alapelvei, az ujabb- 
kori hadiáratok történetével felvilágositva. 2 kötet. Pest,
1863.  .................................. .............................................. ft. 5.— .
-------- Emlékiratai az 1848-diki és 1849-diki magyarországi hadjá­
ratból. 2-dik kiadás. 2 kötet. Pest, 1863. . . . ft. 3.— .
BAJZA. Az emberi mivelődés történetei. A legrég. koroktól a nép-
vándorlásig. 2 kötet. Pest, 1845..................................ft. 4.20.
-------- Világtörténet hajdankor. 2 kötet. Pest, 1847. . . ft. 5.30.
BALLAGI K. Magyarország története népiskolák számára. Pest,
1865....................................... .............................................. ft. — .30.
BARDOCZ A. A felfedezések és találmányok története. (Pályamű.)
57 fametszvénynyel. Pest, 1865.................................. ft. 2.50.
BARNA N. Jellemvonások Mátyás király életéből. Galeott müvéből
forditva. Pest, 1862................................................... .....  ft. — .60.
BARTAL G. Commentariorum ad Históriám Status jurisque publici 
Hungáriáé aevi medii libri XV. 3. Tomi. Pos. 1847. ft. 6.30. 
BARTAL GYÖRGY. Csallóköz történeti vázlata. Pest. ft. 1.50.
—  —  A Parthus-hun-magyar scythákról. Pest, 1862. . ft. — .35.
BARTAY GYÖRGY. Magyarország prímásai 1000— 1847. Buda
1847....................................... ..............................................ft. 1.40.
BATIZFALVY J. Magyarország története. I. kötet. Pest,
1863......................................................................................ft. 1.40.
-------- Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. 3 füzet. Pest,
1862..................................................................................... ft. 1.50.
BÁTTASZÉKI L. Hitregetan. Az Aegyptomiak. Phoenicziek. Per­
zsák. Rómaiak és Görögök hitregéje. Pest, 1864. . ft. — .80.
BECK Dr. Világtörténeti tankönyv. Pest, 1860. . . . ft. — .85.
BÉLA KIRÁLY névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről.
Forditotta Szabó Károly. 2-dik kiadás. Pest, 1863. ft. 1.— . 
BETH LEN MIKLÓS, gróf. Önéletírása. Kiadta Szalay L. 2 kötet. 
Pest, 1860......................................................................  . ft. 8.40.
—  —  "Történeti emlékrajza. Francziából forditotta Toldy István.
Pest, 1865..............................................................  . ft. 2.— .
BOCSOR J. Magyarország történelme, különös tekintettel a jogfej-
lésre. I— V-dik füzet. Pápa, 1861— 65..................... ft. 6.— .
BOLLA M. Atal. világtörténet főbb vonalai. 3 k. Pest, 1845. ft. 1.— .
BOROSS M. Magyar krónika. Pest, 1860............................. ft. — .80.
BOZOKY A. A világtörténet átnézete, synchronistikai táblákkal.
Buda, 1863.......................................................................... ft. 1.— .
BREDOW. Nevezetességek a világtörténetből. Pest, 1847. ft. — .63. 
BRUTUS JÁNOS MIHÁLY. Magy. kir. történetiró m a g y a r  h i s ­
t ó r i á j a ,  1490— 1552. A szerző életével közli Toldy Fér. 
I. kötet. II. Ulászló király országlata. Pest, 1863. (A II. III.
kötet sajtókész).................................................... ft. 3.15.
BUMÜLLER JÁNOS. Világtörténet. Fordit. Danielik J. 2 kötet.
Pest, 1858— 59..................................................... ft. 5.60.
CANTU CAESAR. Világtörténelem. A VII. turini olasz kiadás után.
1— VI. kötet. Pest, 1856— 65........................... * . ft. 9.45.
CHERIER MIKLÓS. Amagy. egyház története. Pest, 1856. ft. 4.— . 
CODEX DIPLOMATICUS, Arpadianus continuatus. —  Árpádkori 
uj okmánytár. Szerk. W enzel Gusztáv.
I. kötet : 1001 — 1235. II. kötet : 1234— 1260. III. kötet: 
1261— 1272. IV. kötet : 1272— 1290. V. kötet : 1290— 1301. 
Öt kötet. Pest, 1860— 65. Egy-egy kötet . . . ft. 3.15.
-------- Patrius. (Hazai okmánytár). I. és II. kötet. Kiadják Nagy J.
Paur J. Ráth K. és Véghely D. Győr, 1865— 66. . ft. 9.— .
CSENGERY ANTAL. Magyar szónokok és státusférfiak. (Politikai
jellemrajzok). Pest, 1851.................................. ft. 2.— .
—  — Az altaji népek ősvallása, tekintettel a magyar ős vallásra.
Pest, 1857.............................................................. ft. — .42.
—  — Történeti tanulmányok. I. kötet. Pest, 1857. . . ft. 2.— .
CSEREI MIHÁLY históriája 1661 — 1771. A szerző eredeti kézira­
tából Kazinczy G. álfal. 2-dik kiadás. Pest. . . ft. 2.50.
DAHLMANN. Az angol forradalom története. Fordította Bajza.
Pest....................................................................................... ft. 2.40.
DÁNIEL G. Történelmi kalászok 1603— 1711. Eredeti kéziratok
után szerk. Thaly Kálmán. Pest, 1861......................... ft. 2.40.
DECSI JÁNOS (Baranyai) magyar históriája. 1592— 1598. A szerző 
életével közli Toldy Ferencz. Pest, 1866. . . . ft. 3.15.
DIERNER E. Magyarország történelme. 3. kiad. Pest, 1861. ft. — .60. 
EDVI ILLÉS László. Világ történet. 2-dik kiadás. Pest. ft. 1.20.
ELKAN M. A zsidó nemzet története ősidőktől korunkig. Pest,
1863.......................................................................................ft. — .50.
EMLÉKIRATOK, a magyar kereszténység első századáról. Fordit.
Szabó Károly. Pest, 1865..............................................ft. 1.— .
EMLÉKKÖNYV, akadémiai, a Kazinczy Fér. születése évszázados
ünnepéről. 1859. Pest......................................................ft. 1.50*
ENDLICHER. Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana 2 partes.
Sangalli. 1848— 49.......................................................... ft. 7.50.
ENSEL-RÉSO S. A helynevek magyarázója I. és II. füzet. (A és B)
Pest, 1860— 63.......................................... .....  . . . ft. 2.20.
-------- Árpád sírja. Pest, 1860..................................................... ft. — .30.
— —  Attilla sírja. Pest, 1860...................................................ft. — .20.
EÖTVÖS JÓZSEF. Emlékbeszéd Szalay László fölött. (A m. tud.
Akad. Évkönyvei XI. 5 darabjában), Szalay arczképével.
Pest, 1866............................................................................ft. 1.— .
ERDY JÁNOS. De tabulis cerátis inTransylvania repertis. — Erdély­
ben talált viaszos lapok. — 6. tábláv. 1856. n. 8-rét ft. 1.58.
—- —  Erdélyben talált viaszos lapok és magyar őstörténeti vizsgá­
latok. Kiadta Magyari Kossá Sámuel. 5 szin. képtábl. 1859. 
n. 4-edrét, f ű z v e ........................................................... ft. 5.— .
—  —  A boszna és szerb régi érmek, 63 rézmetsz, és 1 körajzt. 1857.
n. 4-rét, fűzve ................................................................. ft. 1.40.
—  — Régiségtani közlemények. (Tartalmuk : A Pannónia és Dacia
téréin ekkorig talált becsületi bocsátványok. —  A verebi 
pogány sír.) 8 képtáblával. 1858. nagy 4-edrét, . ft. 1.— . 
—- —  Erdély érmei képatlaszszal. 187 lap szöveg és 24 réztábl. 
n. 4-rét. 1862. f ű z v e ..................................................... ft. 7. —.
ÉRTESÍTŐ Akadémiai. Philosoph. törvény és történettudom, osztály. 
Szerk. Csengery A. I. k ö tet: (18&0— 61.) II. köt. (1861— 62.) 
III. köt. (1862— 63.) IV. köt. (1863— 64.) V. köt. (1864— 65.)
Egy-egy k ö t e t ................................................................ft. 3.— .
ESZTERHÁZY MIKLÓS. —  Galantai gróf. —  Magyarország ná­
dora. I. kötet : 1582— 1622. II. kötet : 1623— 1626. Pest.
1863— 66............................................................................ft. 9.— .
ESZTERHÁZY MIKLÓS Munkái. Kiadta Toldy Ferencz. 2. kötet.
Pest, 1853. . ................................................................ ft. 1.50.
ÉVKÖNYVEI a magyar tud. Akadémiának.
I. kötet ( 1 8 3 0 - 3 2 . ) ............................................... ft. 3.15.
II. „ (1833—3 4 . ) ............................................... ft. 3.50.
III. „ (1835— 3 6 . ) ................................................ft. 4.20.
IV. „ (1836— 3 8 . ) ...................................... . . ft. 3.— .
V. „ (1838— 4 0 . ) .......................... . . . . ft. 3.80.
VI. „ (1840— 42.) . . . ..............................ft. 5.78.
VII. „ (1842— 4 4 . ) ................................................ ft. 6.30.
VIII. „ (1844— 4 7 . ) ................................................ft. 7.— .
IX. „ (1848— 5 9 . ) ................................................ ft. 11.72.
X. „ (1860—6 1 . ) ................................................ ft. 10.30.
XI. 1— 3-dik füzet (1862— 6 5 .) ............................. ft. 1.55.
XII. 1-ső füzet ( 1 8 6 6 .) .............................................. ft. 4.— .
(Nagy számú történelmi értekezésekkel.)
FABÓ ANDRÁS. Beythe István életrajza. Pest, 1866. . ft. — .60.
FEJÉR GY. utolsó történeti értekezetei a magyarok ösrokonairól.
Pest, 1857........................................................................ ft. 1.— .
FEKETE L. A jász-kunok története. Pest, 1862. . . . ft. 1.50.
FLEURY LAMÉ. A hajdankor története. Fordít. Szilágyi Sándor.
Kolozs. 1865................................................................... ft. — .70.
-------- Róma és a római birodalom történetei. Fordította. Szabó Gy.
2 kötet. Kolozsvár, 1865.............................................ft. 2.— .
-------- Mythologia. Ford. Nagy Péter. 15 kőmetszettel. Kolozsvár.
1860.................................................................................. ft. 1.— .
-------- Görögök története. Ford. Bedö D. Pest...................... ft. 1.— .
FLÓRIAN. Numa Pompilius. Ford. Kiss L. Debr. 1864. ft. — .80.
FORGÁCH FERENCZ. (Ghymesi). Nagyváradi püspök, magyar 
históriája 3 540— 1572. Forgách Sim. és Istvánt! M. jegyzéseik­
kel. Közli Majer Fidél. Pest, 1866......................... ft. 3.15.
FRANKL VILM. A nádori és országbírói hivatal eredete és hatás­
körének kifejlődése. Pest, 1863.................................. ft. 1.50.
-------- Magyarország története. Pest, 1865............................. ft. 1.40.
FÜSSY TAM. és YASZARY K. Világtörténelem, kath. tanodák szá­
mára. 3 kötet. Pest, 1863............................  . . . ft. 3.60.
FUXHOFER DAM. Monasteriologiae Regni Hungáriáé libri duó 
recogn. m. Czinár. 2 Tomi. Pest, 1858.................. ft. 3.— .
GALEOT MARTIUS könyve. Mátyás király mondásai és tetteiről. 
Közli Kazinczy Gábor. 2-dik kiad. Pest, 1864. . ft. 1.20.
GALETTI G. J. Egyetemi világrajza vagy földirati államtani és tör­
ténelmi ismerettár. Uj kiadás, átdolgozta Falk Miksa. n.4-rét.
Pest, 1861.........................................................................ft. 5.30.
GEGÖ ELEK. A moldvai magyar telepekről. Pest, 1836. ft. — .70.
GEIGER PÉTER N. J. Az Árpádok kora, képek magyarország tör­
ténetéből. Dr. W enczel Gusztáv magyarázatával. 18 kép, nagy 
ívrétben. Disz kötésben. Pest, 1860.......................... ft. 18. — .
GÖRÖG. Magyar Atlasz, azaz : magyar, horvát és tótországok vár­
megyéi stb. térképei. 4-rét, kötve. Pest................. ft. 9.— .
GUIZOT FÉR. Az angol forradalom története I. Károly haláláig.
Ford. Fésíis Gy. Pest, 1866.......................................ft. 2.— .
—  —  Washington. Az amerika egyesült államok köztársasága
megalapítása. Pest, 1847.............................................ft. — .85.
—------Monk. Az angol köztársaság bukása 1660-ban. Pest,
1847................................... ft. — .95.
GYŐRI Történelmi és régészeti füzetek. Szerk. Ráth Károly és 
Rómer FI. I— III. kötet. Győr, 1860— 65. . . . ft. 8.— .
GYULAI PÁL. Vörösmarty életrajza. Pest, 1865. . . . ft. 1.60.
GYURITS ANTAL. Magyarok története, tanodák használatára.
Pest, 1864. . . ........................................................ft. — .40.
HÁBORU-KÖNYV. A jelen (1866.) hadjáratot ismertető gyűjtemény. 
Szerk. Nagy Miklós. Térképekkel és rajzokkal. 6 füzet, 4-rét.
Pest, 1866........................................................................ft. 3.— .
HAZÁNK. Közlemények a nemzeti történet és honismeret köréből.
Szerk. Török János. 2 kötet ábrákkal. Pest. . . ft. 6.— .
HENSZLMANN J. A kisbényi román izlésü egyház. 5 réztábl. 4-rét. 
Pest, 1862........................................................................ft. 2.— .
HENSZLMANN J. A székesfehérvári ásatások eredménye 9 réztáb­
lával, ívrét. Pest, 1864................................................... ft. 5.— .
— — Középkori építészet, 250 fametsz. Pest, 1866. . . ft. 1.25.
—  — Kassa városának, ó-német stylü templomai, rajzolva és ma­
gyarázva. Nagy ivrét. Pest, 1846................................ ft. 12.60.
HERBERT LUCIÁN. Napoleon Lajos 1808-tól 1848-ig. Történeti 
korrajz. 5 kötet. Pest, 1865...........................................ft. 11.60.
HORNYIK JÁNOS. Kecskemét város története oklevéltárral. I— IV. 
kötet. Kecskemét, 1860— 66. . . . . . . .  ft. 7.50.
—  — Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhoz. köz­
gyűlése színhelyének története. Kecskem. 1865. . ft. 1.60.
HORVÁTH GY. Kanizsa város története. Kanizsa, 1862. ft. —.60.
HORVÁTH MIHÁLY. Magyarország történelme, ^-dik kiadás. 6 kö­
tet. Pest, 1860—1866.....................................................ft. 15.— .
—  — A magyarok története rövid előadásban. 3-dik kiadás. Pest,
1862..................................................................................... ft. 2.50.
—  —  Magyarok története a tanuló ifjúság számára. 6-dik kiadás.
Pest, 1864...........................................................................ft. — .90.
-------- Rajzok a magyar történelemből. Pest, 1859. . ft. 3.20.
—  — Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az ak­
kori Európa miveltsége között. Pest, 1847. . ft. 1.— .
— — Az ipar és kereskedés története magyarországban a három
utolsó század alatt. Buda, 1840.................................. , ft. 2.50.
—  •— Kurzgefasste Geschichte Ungarns. 2B de.Pest, 1863. ft. 3.— .
HUNFALVY JÁNOS. Egyetemes történelem. 2-dik kiadás. 3 kötet.
Ó-, közép- és újkor. Pest, 1862................................... ft- 4.— .
-------- Magyarország és Erdély eredeti képekben, történeti és hely-
irati szöveggel 68 füzet. Pest, 1865........................... ft. 37.40.
—  — Magyar kézi Atlasz 26 nagy földképben. Pest, 1866. ft. 12.—
HUNFAL VY PÁL. A vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományai­
ból. Pest, 1864..................................................................ft. 4.— .
ILLÉSHÁZY ISTVÁN nádor, gróf, följegyzései 1592— 1603. és 
HÍDVÉGI MIKÓ PER. históriája, 1594— 1613. Biró Sámuel 
folytatásával. Közli Kazinczy G. Pest, 1863.' . . ft. 3.15.
INCZÉDI P. Szakái F. és Briccius G. naplóföljegyzései 1660— 1715. 
kiadja Szabó K. és Szilágyi S. Pest........................... ft. 1.— •
IPOLYI ARNOLD. A középkori emlékszem építészet magyarorszá- 
gon. Pest, 1862.................................................................ft. — .50.
— —  A deákmonostori XIII. századi román bazilika. 6 képtábláv.
Pest, 1860............................ ...............................................ft. 2.— .
— —  A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai
falfestvény. Pest, 1864....................................................ft. — .30.
-------- magyar ereklyék 2 ivrétii képtábl. és fametsz. (Archeológiái
Közi. III. 3.) Pest, 1863................................................. ft. 2.— .
— — A középkori szobrászat magyarországon. Pest, 1863. ft. -—.80. 
JÁSZAY PÁL. A magyar .nemzet napjai, a legrégibb időtől az arany
bulláig. Pest, 1855........................................................... ft. 3.15.
■— — A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. I. kötet. Pest,
1855.......................................................................................ft. 4.20.
JERNEY JÁNOS. Keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomo­
zása végett 1844— 45. 3 kőnyomattal és földabr. 2 kötet. 
Pest, 1851........................................................................... ft. 8.90.
JÓKAI MÓR. A magyar nemzet története regényes rajzokban, 2-dik 
kiadás. 17 Geigerféle képpel. Pest, 1860. . ft. 2.50.
JÓSIKA MIKLÓS. A magyarok Őstörténelme. 3 kötet. Pest,
1861.......................................................................................ft. 6.— .
JUSTE TIVADAR. Mária magyar királyné II. Lajos Özvegye. Ford. 
Szász Károly. Pest, 1866............................................... ft. 1.50.
KÁLLAY FÉR. A pogány magyarok vallása. Pest, 1862. ft. 3.— .
KÁROLYI SÁNDOR gróf, önéletírása és naplójegyzetei. — Pulay 
Jánosnak a szathmári békességről irt munkája. Kiadta Szalay 
László. 2 kötet. Pest, 1865............................................ft. 8.40.
KASSAY ADOLF. A lengyel nemzet története a legrégibb időtől a 
legújabb korig. Pest, 1864.............................................ft. — .48.
KECSKEMÉTY A. Vázlatok egy év történetéből, 1860. oktober. —
1861. oktoberig Pest, 1862............................................ft. 2.— .
------Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála (1849— 1860.)
Pest, 1866............................................................................ft. 1.20.
KEMÉNY GÁBOR. Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme
1848— 49-ben. Pest, 1863.............................................ft. 2.40.
KEMÉNY JÁNOS, erdélyi fejedelem önéletírása. Kiadja Szalay 
László. Pest, 1859............................................................ft. 4.20.
—  10 —
KEMÉNY JÓZSEF, báró. Erdély ország1 történetei tára. I. kötet. 
1540— 1600. II. kötet. 1566— 1613. Kol. 1837— 45. ft. 2.80.
KEREKGYARTO ÁRPÁD. Magyarország mivelődésének története. 
Különös tekintettel az államélet kifejtésére. I. és II. kötet.
Pest, 1860— 66. Egy-egy k ö t e t ..........................ft. 5.25.
KERKAPOLY K. Világtörténet, észtanilag előadva I. kötet. Pest,
1862.  ft. 2.— .
KÉZAI SIMON mester, magyar krónikája. Forditotta Szabó Károly.
Pest, 1862....................................................................... ft. 1.— .
KISS BÁLINT. Magyar régiségek. Pest, 1839....................ft. 1.20.
KISS KÁROLY. Ilunyady János utolsó hadjárata, Bolgár és Szerb-
országban 1454-ben. Pest, 1857..............................ft. 1. 5.
KISS MIHÁLY. Történelmi gyöngyök, betűrendbe szedve. Kolozsv.
1863..................................................................................... fr. 1.60.
KNAUZ NÁNDOR. Az országos tanács és országgyűlések története.
1445—1452. Pest, 1859.............................................. ft. 1.20.
-------- Fejér György magyar okmánytárához évmutató. Pest,
1862....................................... • . ft. — .30.
-------- Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I. és II. füzet
(Árpádkori okmányok). Esztergom, 1863— 65. . ft. 1.90.
-------- A budai királyi várpalota kápolnája. Pest, 1862. * ft. — .50.
KOMÁROMY JÁNOSNAK (magyarország és erdélyi bujdosó feje­
delem Késmárki Tököly Imre secretariusának) törökországi
diáriumja és experientiája. Pest, 1865......................ft. 1.— .
KÖRNYEI JÁNOS. Magyarország története, különös tekintettel a 
műveltség kifejlésére s a nép életre. Pest, 1864. . ft. 1.60.
— — A magyar nemzeti irodalom történet vázlata. 2 kiadás. Pest,
1865....................................................................................ft. 1— .
KOSSUTH LAJOS levelei a magyar szabadságharcz karvezéreivel 
1848—49-ben. Közli Mészáros Károly. Pest, 1862. ft. 1.— . 
KŐVÁRI LÁSZLÓ. Erdély történelme az Őskortól 1848-ig. 6 kötet.
Kolozsvár, 1860—66...................................................... ft. 12.— .
-------- Erdély története 1848— 49-ben. Pest, 1861. . . ft. 2 .—.
—  — Okmánytár az 1848—49-diki eseményekhez. Kolozsvár,
1860....................................... .............................................. ft. 2.— .
—  —  Erdély épitészeti emlékei. 30 fametszvénynyel. 2-dik kiadás.
Kolozsvár, 1866.............................................................. ft. 4.—
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KŐVÁRI LÁSZLÓ. Viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek ko­
rából. Kolozsv. 1S61....................................................... ft. 2.— .
—  —  Erdély nevezetesebb családai czimerekkel és leszármazási
táblákkal. Kol. 1854.......................................................ft. 3.15.
—  — Történelmi regék. Kol. 1854........................................ft. 1. 5.
-------- Történelmi adomák. Kolosv. 1854............................... ft. 1. 5.
KÖZLEMÉNYEK, archaeologiai. Kiadja a m. t. Akad. archaeologiai
bizottmánya.
I. kötet 12 kötáblával. 1859................................... ft. 3.— .
II. „ 54 ivrétii korajzi táblával. 1861. . . ft. 8.— .
III. (négy füzet) 10 ivrét, rézmetszettel és fametszv.
1863—64....................................................... ft. 6.30.
IV. „ (három füzet) 8 ivr. képtábl. és fám. 1864. ft. 3.80.
V. ,, (két füzet) 2 ivr. „ „ 1864. ft. 2.50.
VI. „ 1-sö füzet 7 ivr. ,, „ 1866. ft. 2.50.
LADÁNYI G. Magyarország alkotmány történ. Debr. 1862. ft. 1.— .
-------- A világtörténet rövid kivonata. Debr. 1859. . . ft. — .84.
-------- A magyar nemzet történetei kivonatban. Debr. 1861. ft. — .60.
LAMARTINE ALFONS. A Girondiak története. Ford. Jánosi Fér.
10 kötet. Pest, 1865....................................................... ft. 10.— .
—  — Julius Caesar története. 2 kötet. Pest, 1865. . . ft. 2.50.
LÁNYI KÁROLY. Magyar egyháztörténelme. Átdolg. Knauz Nánd.
I. kötet (889— 1526). Első füzet. Eszterg. 1860. . ft. 1.— . 
LEVELESTÁR. —  Magyar. —  A régibb magyar közélet, erkölcsök, 
történet és nyelv ismeretének előmozdítására, kiadja a m. t. 
Akad. tört. bizottm. I. kötet (400 magyar levél a XVI. szá­
zadból. 1504— 1560. Közli Szalay Ágoston). 9 köir. tábláv.
1861. n. 8-rét, fűzve...................................................... ft. 4.— .
LORENTE és GALLOIS. A spanyol inquisitio története. 2 kötet.
Pest, 1863..........................................................................ft. 1.20.
LOSKAY B. A magyar nyelv, irodalom és miveltség története. A leg­
régibb időktől a mohácsi vészig. Pest, 1864. . . ft. 1.80.
LUCZENBACHER JÁNOS. A szerb zsupánok, királyok és czárok
pénzei. 23 réznyomattal. Buda, 1843........................ft. 2.— .
MACAULAY B. Lord Clive, Warren Hastings. az angol keletindia 
meghóditási története. Ford. Szász K. Pest, 1866. ft. 2.—.
--------Hampden János. Pitt, Chatham gróf. Két politikai életrajz.
Ford. Szász K. Pest, 1866........................................... ft. 2.— .
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MACHIAVELLI M. Értekezések Titus Livius rom. történetírónak 
10 első könyve. Ford. Pados. Pest, 1858 .. . . ft. 3.40.
MÉSZÁROS K. A magyar szabadságharcz előjátéka, 1848-dik évb.
Pest, 1862........................................................................... ft. — .60.
-------- Unghvár története. Pest, 1862....................................... ft. 1.— .
MÉSZÁROS LÁZÁR élettörténete, külf. levelezései és emlékiratai.
I. és II. kötet. Pest, 1866.............................................. fc. 2.80.
MICHNAY E. és LICHNER. Budavárosának törvénykönyve 1244—
1421-böl. 4-rét. Pozsony, 1845................................... ft. 5.50.
MIGNET M. Stuart Mária. Ford. Berzeviczy Ed. Pest, 1863. ft. 2.— .
MIKES KELEMEN (Zágoni). Törökországi levelei. A szerző saját 
kéziratából közli Toldy Fér. 2 kötet. Pest, 1861. ft. 1.50. 
MIKÓ FERENCZ (Hídvégi) históriája. Lásd gr. Illésházy I. nádor.
MONTALEMBERT gróf. Magyar szent Erzsébet thüringiai her~ 
czegnő története. (1207— 1281). Pest, 1865. . . ft. 2.— .
MONTESQUIEU. A rómaiak nagysága és hanyatlása. Ford. Pados J. 
Pest, 1858........................................................................... ft. 1.42.
MONUMENTA HUNG. HISTORICA. Magyar történelmi emlékek. 
Kiadja a m. t. Akadémia. —  I. osztály : Okmánytárak 1— 9 
kötet. Pest, 1857— 64. —  II. osztály : írók. 1 — 7. 9— 12. 15. 
16. 17. kötet. Pest, 1857— 1866. —  Egy-egy kötet ft. 3.15. 
Az eddig megjelent 24 kötet egyszerre megvéve . . . ft. 63.— .
MONUMENTA evangelicorum augustinae confessionis in Hungaria 
historica. A magyarorsz. ágostai hitv. evang. történelmi em­
lékei. Közli Fabó A.
I. kötet : S c h m  a l  : Brevis de vita superintendentum evang. in
Hung. comment. Pest, 1861......................................... ft. 2.— .
II. kötet : S c h m a 1 A. Adversaria és B a h il  M. tristissima eccles.
Hung. protest. facies. Pest, 1863................................ft. 4.— .
III. kötet : K l a n i c z a ,  fata aug. conf. ecclesiarum. S i m o n i d e s  
Galéria omnium sanctorum. Pest, 1863. . ft. 4.— .
MÜLLER K. O. és DONALDSON. A régi görög irodalom története.
Ford. Récsi Emil. 2. kötet. Pest, 1861— 64. . . ft. 6.— .
MURÉGESZETI Kalauz. Különös tekintettel magyarországra. írták 
RomerFl. és Henszlmann J. 404 fametsz. Pest, 1866. ft. 2.50. 
NÁDOR CODEX. A pesti egyetemi könyvtár eredetiéből. Kiadta 
Toldy Fér. Buda, 1857.................................................. ft. 3.— .
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NAGY IVÁN. Magyarország családai, czimerekkel és leszármazási 
táblákkal. I— XIX. kötet. (A— Z.) Pest, 1858— 66. ft. 42.60.
Egyes k ö t e t e k ..............................................................ft. 3.40.
NAPOLEON I. Julius Caesar története Marchand után forditotta
Huszár. Pest, 1865. ........................................ ft. 1.— .
NAPOLEON III. Julius Caesar története. Szerző által jogositott 
magyar kiadás, ford. Greguss A. és Székely J. I. és II. köt.
Pest, 1865 — 66. Egy-egy k ö t e t ...........................ft. 4 .— .
NAPOLEON CSÁSZÁR élete, és az 1792-diki franczia forradalom 
rövid vázlata. Uj czimképes kiad. Pest, 1865. . ft. 2.— .
NEMZETGYÜLES. A pesti magyar 1848-ban. Közli Pap Dénes.
Öt füzet. Pest, 1866........................................................ ft. 6.50.
NEUMANN S. Magyarok története. 8-dik magyar német kiadás.
Pest, 1863........................................................................... ft. — .40.
NYELVEMLÉKEK. — Régi magyar. —  Kiadta a m. t. t. DÖbrentei 
Gábor mint szerk. felügy. alatt.
I. kötet. (Tart. I. Temetési beszéd és könyörgés. —  II. Ó testamen- 
tomi néhány könyv). 1838.CLXVIII. 280 1.4r. fűzve. ft. 5.— .
II. kötet. I. Kinizsi Pálné, Magyar Benigna imádságos könyve 1513.
— II. Vegyes tárgyú régi magyar iratok. 1342— 1599.) 1840. 
LXX. 477 lap 4-rét, fű z v e ...........................................ft. 5.— .
III. kötet. (Tart. I.Tátrosi másolat 1466-ból. — II. Vegyes tárgyú régi
magyar iratok 1540— 1600. 1842. C. 518 1.4-r. fűzve ft. 5 .— .
IV. kötet. Első osztály. (Tart. Góry. Sziromirat-Codex) 1846. XXII.
100 lap. 4-rét, fűzve . . . . . .  ft. 1.93.
OKMÁNYTÁR. Magyar történelmi —  a brüsseli országos levéltár­
ból, és a burgundi könyvtárból összeszedte Hatvani (Horváth) 
Mih. —  I. kötet : 1441— 1538. — II. kötet : 1538— 1553. —
III. kötet: 1553— 1608. — IV. kötet : 1608— 1652. 4 kötet.
Pest, 1857— 59................................................... . . ft. 12.60.
— —  Magyar történelmi. — A londoni könyv és levéltárakból.
1521— 1717. Összeszedte Simonyi E. Pest, 1859. ft. 3.15. 
ÖSER A. Általános világtörténet rövid vezérfonala, leánj^tanodák
számára. Pest, 1864........................................................ ft. — .90.
ÖTVÖS A. Rejtelmes levelek, első Rákóczy György korából. Kolos.
1848.......................................................................................ft. 1.20.
PADOS JÁNOS. Széchenyi Pál, kalocsai érsek életrajza. Pest, 
1861, .............................................................................. ft. — .50.
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PALUGYAY IMRE. Magyarország története földirati és állami leg­
újabb leirása, térképekkel. 4 kötet. —  Pest, 1857. —  Egy-egy
kötet.................................................................................... ft. 3.50.
—-■ —-A  kapcsolt részek (Slavonia, Croatia) történelmi és jogviszo­
nyai magyarországhoz. Pozsony, 1863. . . . ft. 1.50.
PALYAMUNKAK — Történettudományi.
I. kötet. (Hetényi. Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődé­
sére és csinosbulására). Pest, 1841............................ ft. — .70.
II. kötet. (Kossovich és Horváth M. Az ipar és kereskedés története
Magyarországon a XVI. század elejéig) Pest, 1842. ft. 1. 5. 
PEREGRINY E. Magyarország története, algymnas. használatára*
Pest, 1866......................................................................... ft. — .90.
--------Mythologia, az ifjúság használatára. Pest, 1847. . ft. 1.42.
PODHRACZKY JÓZSEF. Béla király névtelen jegyzőjének ideje- 
kora és hitelessége. Buda, 1861............................... ft. 2.— .
POTEMKIN ÖDÖN. Sáros vármegye leirása, statistik. és történelmi
tekintetben. Pest, 1863. .........................................ft. 1.— •
PRAY Georgii. Series chronologica, Palatinorum Ungariae e.diplo-
matibus collecta. Buda, 1863.....................................ft. — .50.
PRESCOTT V. H. V Károly császár lemondása és végnapjai a sz.
yusti kolostorban. Ford. Szathmáry K. Pest, 1866. ft. 1.—•.
PULAY JÁNOSnak a szathmári békességről irt munkája. Lásd gr. 
Károlyi Sándor.
PUTZ VILMOS. Az ó-, közép- és ujkorbeli földirat és történelem 
alaprajza. Ford. Vincze Pál. 3 köt. Pest, 1861— 63. ft. 3.80. 
RAJCSANYI JÁNOS. Magyarország története. 5-dik kiadás. Pest,
1863.....................................................................................ft. — .84.
RÁKÓCZY II. Ferencz fejedelem emlékiratai, a magyarországi há­
borúról 1703— 1711. Közlik Ráth K. és Thaly K. 2-ik kiad.
Pest, 1866. ...................................................................... ft. 3.— .
RAKÓCZY II. Ferencz és nevezetesebb kortársainak némely k i­
adatlan eredeti leveleik. Pest, 1861.......................... ft. 1.— .
RÁKÓCZY-TÁR. Történelmi érd. naplók, emlékiratok, levelezések  
stb. gyűjteménye IL Rákóczy Fér. korához, szerk. Thaly K.
I. kötet. Pest, 1866......................................................... ft. 4.— .
RÁTH KÁR. A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkod. 
helyei Pest, 1861.............................................................ft. 2.— .
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REGULY ANTAL hag3Tományai. Kiadta Hunfalvy Pál. I. kötet.
(Vogul föld és nép). Pest, 1864..................................ft. 4.— .
RENAN ERNŐ. Jézus élete. Lipcse, 1864.......................... ft. 1.50.
—  — Az apostolok. Bécs, 1S66.............................................. ft. 2.40.
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró Mátyás életrajza és irod. müvei. Pest,
1864. . ...................................................................... ft. 1.40.
-------- Kálvin élete. 2-dik kiadás. Pest, 1864. ft. 2.— .
— —  Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye.
Pest...................................................................................... ft. — .60.
-------- Erdősi*János magyar prot. reformátor. Pest, 1860. ft. 1.— .
REUCHLIN. Olaszország történetei, az ujabb uralkodó házak meg­
alapításától fogva mostanig. Átdolg. Jánosi Ferencz. 2. kötet.
Pest, 1866.......................................................................... ft. 2.40.
ROGERIUS mester, váradi kanonok siralmas éneke. —  Tamás spa- 
latói esperes, a tatárjárásról, nagy magyarország dolgairól.
Ford. Szabó Károly. Pest, 1861................................. ft. 1.— .
RÓMER FL. Őskori mürégészet. 154 fametszv. Pest, 1866. ft. 1.25.
-------- Archaeologiai értekezései, 1. az Archaeologiai közleményeket.
ROSTY ZSIGMOND. A tatárjárás történelme negyedik Béla király
idejében. Pest..............................................  . . . ft. 1.28.
RUPP JAKAB. Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva 
és magyarázva. —  I. kötet : Arpádi korszak. —  II. kötet : 
Vegyes házakbóli királyok korszaka. Számos réztábl. 4-rét.
Pest, 1841.......................................................................... ft. 5.— .
RÜSTOW. Az 1848— 49-diki magyar hadjárat története, fordította 
Vértesy és Aldor J. 2 kötet, térképekkel. Pest, 1866. ft. 5.— . 
SALAMON FERENCZ. A magyar királyi szék betöltése és a prag-
matica Sanctio története. Pest. 1866.......................ft. 2.— .
-------- Magyarország a török hódítás korában. Pest, 1864. ft. 2.80.
-------- Az első Zrínyiek, czimképes kiad. Pest, 1865. . ft. 3.— .
SÁNDOR JÓZSEF. Okmánytár, Erdély legújabb jogtörténelméhez, 
1848— 1865-ig. Kolos. 1865...................................... ft. 2.— .
SÁRVÁRY BÉLA. Történelmi viszliangok. Pest, 1857. . ft. 2 .—.
SCHILLER FRIGYES. A harmincz éves háború története. Ford.
Torkos István. Pest, 1865.......................................... ft. 2.— .
SCHIRKHUBER M. Magyarok története, 2 fűz. Pest, 1863. ft. — .80.
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SOMHEGYI FÉR. Egyetemes világtörténet, a felgymnasiumi ifj. 
használatára. 2-dik kiad. 3 kötet. Pest, 1863— 66. ft. 3. —.
STOLL V. A görög-római hitregetan kézikönyve. 30 ábrával. Pest, 
1865................................................................  . . . ft. 2.— .
SZABÓ BENŐ. Az oláhok eredetéről és polgári állásukról. Győr, 
1865..................................................................................... ft. — .60.
SZABÓ KAROLY. Magyarország történetének forrásai az Árpádházi 
vezérek és királyok korából. 4 füzet Pest, 1860— 66. ft. 4.— .
SZALAY LÁSZLÓ. Magyarország története. 2-dik kiadás.
I. kötet. A nemzetnek Európába érkezésétől az arany bulla alko­
tásáig. Pest, 1861. . . . . . . . .  ft. 3.16.
II. kötet. Az arany bullának kiadásától a Hunyadiakig. 1222—1437. 
Pest, 1862...........................................................................ft. 3.16.
III. kötet. A Hunyadiaktól a mohácsi vészig. 1437— 1526. Pest,
1863...................................................................................ft. 4.20.
IV. kötet. A mohácsi vésztől a linczi békekötésig. 1526— 1645. Pest,
1865................................................................................... ft. 4.20.
V. kötet. A linczi békekötéstől a karlovicziig. 1646— 1699. Pest,
1865................................................................................... ft. 4.20.
VI. kötet. A karloviczi békekötéstől a szathmári békéig. 1700— 1711. 
Pest, 1860........................................................................ft. 4.20.
— —  Magyar történelmi emlékek. — I. kötet : Kemény János érd.
fejed, önéletírása. — II. és III. kötet : Gróf Bethlen Miklós 
önéletírása. —  IV. és V. kötet : Gróf Károlyi Sándor önélet­
írása. Pest, 1860— 66. Egy-egy k ö te t. . . . ft. 4.20.
-------- Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. században.
2-dik kiadás. Pest, 1860............................................. ft. 1.20.
— — A horvát kérdéshez. Pest, 1861...........................ft. — .80.
— — A magyarországi szerb telepek. Pest, 1861. . . ft. 1.— .
— —• II. Rákóczy Ferencz bujdosása. I. kötet : 1. és 2. füzet. Pest,
1863—64..........................................................................ft. 2.40.
—  — Erdély és a porta 1567— 1578. Pest, 1862. . . ft. 3.— .
SZÁSZ KÁROLY. Magyarország története rövi. vonásokban. Pest,
1865 ft. — .50.
SZÉCHENYI ISTV. gr. Hunniá(irta 1835-ben). Pest, 1861. ft. 2.— .
— — Magyarország sarkalatos törvényei és államjogi fejlődése
1848-ig. Pest, 1865.......................................................ft. 1.— .
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SZERÉMI GYÖRGY. (II. Lajos és János királyok házi káplánja). 
E m l é k i r a t o k  magyarország romlásáról 1484— 1543.
Közli Wenzel G. Pest, 1857...................................... ft. 3.15.
SZILÁGYI SÁNDOR. A magyar forradalom története 1848 és 49-b. 
Pest, 1850........................................................................ft. 2.50.
— —  A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után. Pest,
1850...................................................................................ft. — .60.
— —  A forradalom férfiai 1848— 1849-ben. 2-dik kiadás. Pest,
1850................................................................................... ft. 2.— .
SZILAGYI SÁNDOR. Erdélyország története, tekintettel mivelődé- 
sére. 2 JkÖtet, czimképes kiadás. Pest, 1866. . . ft. 4.— .
-------- Egyetemes történet. 3 kötet. Pest, 1863. ft. 1.80.
*— — A Rákóczy család a XVII. században, s a XVIII. elején*
Pest, 1860........................................................................ ft. — .40*
SZLEMENICS PÁL. Törvényeink története az ausztriai ház ország-
lása alatt 1740— 1848. Buda, 1860........................ ft. 3.50.
SZOKOLY VICTOR. Mexikó, Miksa császárig, különösen ös és 
ujabbkori története. 10 képpel. Pest, 1866. . . ft. 3.— .
SZOMBATHY JOANNES. História scholaeseu collegii reformatorum 
Sárospatakiensis. (Monum. prot. Hung. vol. I.) Sárospatak,
1860. . ................................... .................................. ft. 2.— .
TELEKY DOMOK. A Hóra-támadás története. Pest, 1865. ft. 1.80.
TELEKY JÓZSEF gr. Hunyadiak kora magyarországon. I —V. köt. 
és VI. kötet 1-sö fele. Arczkép és hasonmásokkal X— XII. 
kötet. (Okmánytár). Pest, 1852— 64. Egy-egy kötet ft. 3.50.
—  —  Hunyadi János eredete. Pest, 1851........................... ft. — .50.
TÉLFY JÁNOS. A magyarok őstörténete. Görög források a scythák
történetéhez. Pest, 1864................................................ ft. 1.20.
THALY KÁLMÁN. Történelmi kalászok 1603 — 1711. A Vargyasi 
Dániel család irattárában levő kéziratok után. Kőnyomatodt- 
kal. Pest, 1864.................................................................. ft. 2.30.
—  — Bottyán János, II. Rákóczy fejedelem vezénylő tábornoka.
Tört. életr. a kuruczvilág hadjárataival. Pest, 1865. ft. 3.60. 
-------- Vitézi énekek és elegyes dalok 16. 17. és 18. századbeli ere­
deti kéziratokból egybegyűjtve. 2 kötet. Pest, 1865. ft. 4.— .
— —  Rákóczy-tár. történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezé­
sek stb. II. Rákóczi F. korához. I. köt. Pest, 1866. ft. 3.50.
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THEINER A. Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illu- 
strantia. 2 Tomi. Roma, 1859— 60............................ 100 franc.
THIERRY AMADÉ. Attila, Attila fiai és utódai történelme, a ma­
gyarok Európába telepedéseig. Fordit. Szabó Károly. Pest,
1866.................................... ft. 4.50.
-------- Attila történelme. Ford. Szabó Kár. Pest, 1866. . ft. 1.50.
-------- Attila fiai és utódai történelme. Ford. Szabó Károly, Pest,
1866. ........................................................................... ft. 3.— .
-------- Attila mondák. Ford. Szabó Kár. Pest, 1862.. . ft. 1.20.
THIERS M. A. I. Napoleon szent Ilona szigetén. Francziából ford. 
Pest, 1864........................................................................ft. 1.20.
—  —  Waterloo. Pest, 1864................................................... ft. 2.— .
—  —  I. Napoleon első trónlemondása. Elba szigetrei visszatérés.
Pest, 1865........................................................................ft. 2.— ..
TÖKÖLY IMRE (Késmárki) naplója 1693— 1694. évekből. Az ered. 
kéziratból közli Nagy Iván. Pest, 1863. . . . ft. 5.— .
TOLDY FERENCZ. Az ó és középkori magyar nemzeti irodalom 
története. 3. kiad. 2 kötet. Pest, 1862. . . . ft. 2 .— .
—  —  A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a
jelenkorig. Pest, 1865.......................................... f:. 2 .—.
-------- A magyar költészet története, 2 kötet. Pest, 1860. ft. 2.—
TOMEK V. Az ausztriai birodalom történelme. Ford. Malik. Pest,
1856 ft. — .65.
^TOOTH JÁNOS. Kis-Kun-Halas története. Kiadta Szilágyi Sándor. 
Pest............................................................................ ft. 1.— .
TÖRÖK JÁNOS. Magyarország primása, közjogi és történeti vázlat, 
mümellékletekkel. 4-rét. Pest, 1861............... f.. 6.— ,
— — Publicistái dolgozatai. Pest, 1858. Leszálitott ár. ft. 1.— .
TÖRTÉNELMI ADATOK, erdélyi. Szerk. gróf Mikó Imre. 3 kötet. 
Kolosv. 1855—58..................................................ft. 4.80.
—  — Ugyanaz 4-dik kötet. Szerk. Szabó K. Kol. 1862. ft. 2.— .
TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. Török-magyar korból. Kiadja a m. t. 
Akadémia történ, bizottmánya. I. és II. kötet. (Okmánytár a 
hódoltság történetéhez magyarországon. Gyűjt. Szilády A. és 
Szilágyi S.). Pest, 1863...................................... ft. 6.50.
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TÖRTÉNELMI-TAR, magyar. Kiadja a m. t. Akadémia történ, bi­
zottmánya. I— XII. kötet. (Tart. törvények, regesták, status­
férfiak levelei, dipl. acták, állam jogtörténet, pénz és keresk. 
történet, megye és helytörténet, haditört. emlékiratok, króni­
kák, diplomatika, pecséttan stb.).—  I. kötet: 1856. ft. 2 .10.—
II. kötet : 1856. fc. 2.10. — III. kötet : 1857. ft. 1.40. —  IV. 
k ötet: 1857. ft. 1.40. — V. kötet: 1858. ft. 1.40. —  VI. kötet: 
1859. ft. 1.40. — VII. kötet : 1860. ft. 1.60. — VIII. k ö te t:
1861. ft. 1 .6 0 .—  IX. kötet: 1861. ft. 1.38. —  X. kötet: 1861. 
ft. 1.60. — XI. kötet : 1862. ft. 1.38. — XII. kötet : 1863. 
ft. 1.70. —  A tizenkét kötet együtt ft. 15.— .
TSCHÁNY HANS. Ungarische Chronik vöm Jahre 1670— 1704. 
A m. t. Akad. tört. bizottmánya megbizásából Paur Iván. 1858.
(Magyar Tört. Tár. V. köt.) fű z v e ............................ft. 1.40.
TUTTKO J. Kassa városának történelmi évkönyve, okmánytárral
és képtábl. Kassa, 1861................................................ ft. 2.50.
VACHOTT SANDORNE. A magyar nemzet története, röviden elő­
adva leánykák számára. Pest, 1865..........................ft. 1.— •
VÁMBÉRY A. Közép-ázsiai utazás, a magyar tud. Akadem. megbi­
zásából 1863-ban. Pest, 1865. ...................................ft. 6.— .
VÁMOSSY M. Időszaki vezérfonal az egyetemes történelemhez. 
Pest, 1862. . . ........................................................ft. 1.50.
VASS JÓZSEF. Béla király névtelen jegyzőjének kora. Pest,
1865 ft. 1.—.
-------- Emléklapok Kolozsvár előkorából. Kol. 1865. . ft. — .40.
-------- Erdély a rómaiak alatt. Kol. 1863.  ^ ft. 1.50.
—  —  Hazai és külföldi iskolázás az Árpád korszak alatt. Pest,
1862.................................................................................... ft. 1.— .
VASZARY KOL. A magyarok története rövid előadásban, Horváth 
M. ugyanazon czimü munkája nyomán. Pest, 1866. ft. 2.— . 
-------- Ugyanaz, al- és középtanodák használ. Pest, 1866. ft. 1.— .
—  —  A várnai csata. Pest, 1864........................................... ft. — .50.
VERANCSICS ANTAL, m. kir. helytartó esztergomi érsek, összes
munkái. Közli Szalay László. —  I. kötet : Tört. dolgozatok, 
deák nyelven. — II. kötet: Tört. dolgozatok, magyar nyelven.
—  III. és IV. kötet : Első portai követség 1553 — 1557. —
V. kötet: Második portai követség 1567— 1568. —  VI. és VII. 
kötet : Vegyes levelek 1538— 1559. —  Pest, 1857— 1866. 
Egv-egy k ö t e t .............................................................. ft. 3.15.
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VERTLER MÁTYÁS. Történelmi adatok a magyar nemzet életéből,
rajzokkal. Pest, 1866......................................................ft, 1.60.
VIRÁG BENEDEK. Magyar századai. 3-dik kiadás, Toldy Ferencz 
által, a szerző arczképével. 6 kötet. 1865. . . fc. 4.— .
VISONTAY JÁNOS. Magyarország* történelme tanodai használatra.
2 füzet. Pest, 1863........................................................... ft. 1.30.
W EBER GYÖRGY. A világtörténet tankönyve tekintettel a mivelt- 
ségre, irodalomra és vallásra.
I. kötet : Az <5 világ története. Pest, 1865..........................ft. 2.40.
II. kötet : A népvándorlás és az egyistenhivés megalapítása. A kö­
zépkor. Pest, 1865. . ..................................................ft. 2.40.
III. kötet : Az újkor története a franczia forradalomig. Pest,
1866......................................................................................ft. 2.— .
IV. kötet : A franczia forradalomtól korunkig. Pest, 1866. ít. 2.— . 
W ELTER T. B. Világtörténelme, Fordította Füssy Tamás. Pest,
1865......................................................................................ft. 1.36.
ZICHY ANT. Anglia története a forradalomig. Pest, 1866. tt. 1.— . 
ZILAHY KÁROLY. Petőfi Sándor életrajza. Pest, 1864. ft. 1.50. 
ZSILINSZKY M. Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati 
vázlatokban. I. rész ó-kor. Pest, 1866. . . . f:. — .60.
KÜLFÖLDI IRODALOM.
A külföldön m egjelent könyveknél a porosz ta llér 1 forint és 8 0  k ra jc á rjá v a l van szá­
m ítva, azon esetben tehát, ha az ág io  m agasabban á ll, a lulirt árak is aránylag  m?ga9abbak.
ADELSLEXICON, Neues .alig. deutsches Hrg. v. E. H. Kneschke 
Lfg. 1— 25. Leipz. 1860— 66. á Lieferg. . . . fl. 2.40.
BANCROFT. History of fche united States of Amerika 7 vols. with
portraits. Lond.................................................................. fl. 15.30.
BARRE M. Herculanum et Pompéi recueil generál des peintures, 
bronces etc. decouverts jusqua ce jour. 7 vols. á 700 pl.
Paris....................................................................................112 franc.
BAUMGARTEN H. Geschichte Spaniens vöm Ausbruch dér franz. 
Revolution bis auf uns. Tagé. Bánd I. Leipz. 1865. fl. 2 88.
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BECKER K. Weltgeschichte 8-te neu bearb. Aufl. von A. Schmidt 
18 Bánde. Berl. 1865..................................................... fl. 21.60.
— —  Kunst und Künstler dér 16. 17. u. 18. Jahrhunderts. 3 Bnde
m. Holzschn. Berl. 1866............................................... fl. 18.— .
BEITZKE.GeschichtederFreiheitskriege. 3Bde.Berl.1860. fl. 7.20. 
BERNHARDI TH. Geschichte Russlands und dér europ. Politik.
1814— 31. Bánd I. Leipz. 1865.................................. fl. 2.64.
BONNECHOSE E. Hist. de F rancé, jusquá nos jours. 2 vols.
Paris. . . . ................................................................. 5 franc.
BROUGHAM. History of the brittish constitution. London. fl. 3.60. 
BUCKLE.Hist. ofcivilisationinEngland.4vols. Leipz. 1865.fi. 7.20.
BÜDINGER M. Ein Buch ungarischer Geschichte 1058— 1100.
Leipz. 1866. . . ......................................................íi. 1.80.
CANTU C. Histoire universelle. 3 ed. 19 vols. Paris. . 114 franc. 
CARLYLE.History ofFrederikthegreat. 5 vols. Leipz. 1860. fl. 4.50. 
CHAMPOLLION M. Monuments de l ’Egypte et de la Nubie. 4 vols.
gr. in folio av. 400 plauches. Paris........................ 600 franc.
CORPUS Scriptorum históriáé Byzantin ae. editio emend. et copios. 
consilio B. G. Nibuhrii inst. vol. 1— 48. Bonn. 1828—55.
Leszállított ár......................................................................fi. 162.
CRAIK. Manuel of english literature and the english language
London..................................................................................fl. 5.40.
CURTIUSE.Griechische Geschichte. B l.u .2 .B érl. 1 8 6 0 -6 1 .f i .  4.86. 
DITTMAR. Geschichte dér W elt vor und nach Christus. 6 Bande.
Heidb. 1S62....................................................................... fi. 19.44.
GERVINUS G. G. Geschichte d. neunzehnten Jahrhunderts seit den 
Wiener Vertragen. B a n d i—VIII. Leipz. 1856— 66. fl. 39.84.
—  — Shakespeare 2 Bande. 3-te Aufl. Leipz. 1862. . fl. 5.40.
GIBBON. The history of the decline and fali of the román empire.
7 vols. London. ............................................................fl. 15.90.
GIESEBRECHT W. v. Geschichte dér deutschen Kaiserzeit. Bánd.
I —III. Braunschw. 1860— 65.................................... fl. 17.4.
GOLDSMITH. History of E ngland, cont. to the present time.
London..................................................................................fl. 1.80.
GROTE. History of Greece. 12 vols. London.......................fl. 36.— .
GUHL und KONER. Das Leben dér Griechen und Roemer nach 
ant. Bildwerken dargestellt. 2-te Aufl. Berl. 1864. fl. 7.20.
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GUIZOT. Memoires pour servir á l ’histoire de mon temps. Tóm. I —
VIII. Leipz. 1856—66. Egy-egy kötet. . . .  fi. 2.70. 
HÁUSSER. Deutsche Geschichte, vöm Tode Friedrich des Gróssen 
bis z. Gründung d. deutschen Bundes. 3 -te Aufl. 4 Bande.
Berl. 1861— 63..................................................................fl. 12.— .
HELD und CORVIN. Weltgeschichte. Ein Buch fürs Volk. Neue A.
in 60 Heften. Leipz. 1863. pr. H e f t ........................fi. — .45.
HERRIG & BURGUY. La francé litteraire. Brnsv. 1860. fl. 2.40.
-------- The brittish classical authors. Brnsv. 1860. . . fi. 2.40.
HOPF K. Historisch genealogiscker Atlas seit Christi Geburt bis auf 
unsere Zeit. Bánd. I. II. 1—3. Goth. 1860—66. fl. 36.— . 
IRVING W. Life of Washington 5 vols. London. . . fl. 9 . - .
KLEIN J. L. Geschichte des Dramas. Bánd. I —IV. Leipzig.
1864— 66.................................................................   . fl. 28.44.
KURZ. Geschichte dér deutschen Literatur. 48 Hefte lex, 8°. Heipz.
1864— 65. k Heft............................................................ ff. - . 4 5 .
LANGE L. Römische Alterthümer. Bánd I. u. II. (Staatsalterthii-
mer.) Berl. 1862— 1863. . ....................................fi. 5.40.
LAYARD. Popular account of Niniveh. London. . . . fl. 3.60.
LUBKE W. Geschichte dér Plastik von den altesten Zeiten bis zűr 
Gegenwart. Leipz. 1863............................................... fl. 10.20.
— —  Geschichte dér Architektur. 3-te Aufl. Leipz. 1865. fl. 10.80.
— —  Vorschule dér Geschichte dér Kirchenbaukunst. 4-te Aufl.
Leipz.....................................................................................fl. 1.20.
LUBKER. Reallexicon des classischen Alterthums. 2-te Aufl. Leipz.
1860............................................., ................................... fl. 6 . - .
MACAULAY. History of England. 4 vols. people edition.
London.................................................................................fl. 11.50.
— —  Geschichte von England. Seit dem Regierungantriíte Jákob
II. öbs. v. Beseler. 8 Bnde. Braunschw. 1865. . fl. 12.— .
MENZEL W. Allgemeine Weltgeschichte von Anfang bis jetzt. 12 
Bánde. Stuttg. 1864......................................................... fl. 19.44.
—  — Geschichte d.letztenvierzigJahre. 2 Bde.Stuttg. 1866. fl. 4.32. 
MIGNET. Histoire de la revolution Francaise 7-te ed. Pár. 7 franc. 
MOMMSEN TH. Römische Geschichte. Bánd I. bis III. Berlin.
1865— 6 6.........................................................................fl. 8.70.
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MŰNK ED. Geschichte dér griechischen Literatur. 2-te Aufl.
2 Bande. Berl. 1862.....................................................fl. 5.40.
—  —  Geschichte dér rom. Literatur. 3 Bande. Berl. 1861. fl. 5.40. 
NAPOLEON III. Geschichte Julius Caesars. Bánd I —III. Wien.
1865— 66   . . fl. 9.— .
NIS ARD D. Hist. de la literature fran<?aise. 3 ed. 4 vols. Paris. 16 franc.
NOÉL de VERGERS. L ’Etrurie et les Etrusques. 2 vols. av. Atlas
in föl. P a r i s .................................................................90 franc.
PAULI R. Geschichte Englands. Seitden Friedensschlüssen v. 1814
— 15. Bad. I. Leipz. 1864......................................... fl. 2.70.
PERTZ G. H. Moijumenta Germaniae historica inde ab a. Christi 500 
usque ad a. 1500. Tomus I— XIX. Scriptores. föl. Hann.
1850— 66.............................................................................fl. 432.30.
VECELLIO C. Costumes du XVI.C siecle. (principalement.) 2 vols. 
gr. in 8°. Paris......................................................... 48 franc.
OVERBECK. Geschichted.griech. Plastik.2 Bde. Leipz. 1857. fl. 9.— .
— — Pompeji, in seinen Gebauden Alterthümern u. Kunstwerken.
2 Bnde. 2-te Aufl. Leipz. 1S66............................. fl. 10.80.
STRUVE G. Weltgescliichte in 9 Büchern. 7-te Aufl. 6 Bande. Cob.
1865......................................................................................fl. 21.60.
OTTE H. Handbuch dér kirchlichen Kunst-Archaologie des deut- 
schen Mittelalters. 4-te Aufl. Leipz. 1866. . . fl. 9.60.
PRELLER L. Römische Mythologie. Berl. 185S. . . fl 3.30.
— —  Griechische Mythologie. 2. Aufl. 2 Bde. Berlin. 1861. fl. 4.80. 
PRESCOTT. Historyoftheconquestofmexico. 2.vols.Lond. fl. 3.60.
— — History of the conquest of Peru. 2 vols. Lond. . fl. 3.60. 
QUINET EDGÁR. Histoire de la campagne de 1815. Paris.
1865 franc. 7.50.
REBER FR. Geschichte dér Baukunst im Alterthum. M. 274 Holz-
schn. Leipz. 1866.................................................... .....  fl. 9.— .
RENAN E. Histoire generale des lanques semitiques. 4 edition.
Paris.....................................................................................12. franc.
REUCHLIN H. Geschichte Italiens von dér Gründung d. regieren- 
den Dynastien bis z. Gegenw. 3Thle. Leipz. 1860. fl. 4.68. 
RICH ANTONY. Dictionnaire des antiquités romaines et grecques 
ac. 2000 grav. Paris. 1865.............................................10 franc.
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RICH ANTONY. J1L Wörterbuch dér rom. u. griech. Alterthümer.
Paris. 1862. . ......................................... . . . fl. 4.80.
ROCHAU A. L. Geschichte Frankreichs vöm Sturze Napoleons bis 
z. Wie'derherstell. d. Kaiserreichs (1814—52.) 2 Bande.
Leipz. 1858.......................................................................fl. 3.48.
ROTTECK K. v. Allgemeine Geschichte vöm Anfang d. liist. Kenrtn.
bis aufunsereTage. 25. Aufl. HBde Braunschw.1866.fl. 12.— . 
SCHLOSSER’S W eltgescliicnte für das deutsche Volk. 19 Bande. 
Frankf. 1857. . .............................  . . . fl. 28.20.
— —  Geschichte des 18-ten Jahrhunderts u. des 19-en bis zum
Sturze des franz. Kaiserr. 8 Bande. Heidb. 1866. fl. 28.80. 
SCHMIDT JUL. Geschichte dér deutsclien Literatur seit Lessings 
Tód. 5-te Aufl. (3 Bande.) Bánd I. Leipz. 1865. fl. 4.80.
—  — Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland von Leib-
nitz — Lessing (1681 — 1781) Leipz. 1864. . . fl. 14.28.
SIMROCK. Handbuch dér deutschen Mythologie mit Einschluss dér
nordischen. 2-te Aufl. Bonn. 1864...........................fl. 4 .80#
SPRINGER A. Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden
1809. 2 Bande. ifeipz. 1865.......................................fl. 6.48.
STAHR A. Tiberius. Berl. 1863. ..........................................fl. 3.60.
—- —  Cleopatra. Berl. 1864.................................................. fl. 3.60.
— — Römische Kaiserfrauen. Berl. 1865.........................fl. 3.60.
-------- Agrippina. Berl. 1 8 6 6 . ............................................... fl. 3.60.
—  — Lessing’s Leben. 2 Bande. Berl. 1863. . ! . fl. 3.60.
SCRÖMANN G.F. Griech. Alterthümer. Bánd 1.2.Berl.1861. fl. 4 32. 
THIERS. Geschichte dér franz. Revolution d. Consulats u. Kaiser­
reichs. 6 Bnde in. 4°. m. 500 Illustr. Leipz. . . fl. 14.40.
W EBER G. Lehrbuch dér AYe^^eschichte. 2 Bnde. 11. Aufl. Leipz.
1866.................................  fl. 7.50'.
—  — Allgemeine W eltgeschichte m. besond. Berücksiclitigung d.
Geistes u. Culturlebens dér Volker, Bánd I— VI. Leipzig.
1860— 66...........................................................................fl. 22.— .
WOLF A. Oesterreich unter Maria Theresia. Wien. 1860. fl., 6.— .
— — Marié Christine Erzherz. v. Oesterreich. 2 Bde.Wien. fl. 6.— .
